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遺物番号 l器種 出土地点・遺構・層位 実測図 写真 備 考
A J D 1 深鉢 D区第7層 図版36 図版7 北白川下層皿。2 同上 向上 向上 船元W
D 3 A区第7～9層 同上 同上 里木I
D 4 同上 同上 同 1: 同上
D 5 同上 同上 同上 同上
D 6 向上 向上 同上
D 7 D区第7層 同 上 向上
D 8 同上 向上 同上
D 9 同上 向上 同上
1 D 向上 向上 向上
1 1 A区第7～9層 同上 向上
1 2 同上 同 上 同上
1 3 D区第 1層 向上 向上
1 4 A区第7～9層 同 上 向上
1 5 鉢 D区第5層 図版36 図版7
1 6 同上 同上 同上
1 7 同上 同 上 同上
1 8 A区第7～9層 同 上 向上
1 9 浅鉢 D区第7層 図版36 図版7
2 D 深鉢 D区第7層 図版 6 図版7
2 1 鉢 A区第7～9層 図版36 図版7 中津
2 2 B区第15層 向上 同上
2 3 深鉢 B区第15層 図版36 図版7
2 4 向上 同 同上
2 5 向上 同 上 向上
2 6 鉢 B区第15層 図版36 図版7
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遺物番号 器種 出土地点・遺構・層位 実測図 写真 ｛蒲 考
A.J 2 7 鉢 B区第15層 図版36 図版7
2 8 嚢 C 2区第13層 図版36 図版7
2 9 C 2区縄文時代土嬢 同上 同 上
3 0 同 上 同 上 同 上
3 1 C 2区第1層 向上 同 上
3 2 同 上 同 上 同 上
3 3 C 2区縄文時代土墳 第6図 同 上
A E O 1 C 1区第13層直上 第7図 図版7
A H O 1 勾ミ M2区黒褐色土 図版37 図版8
日2 A区第5層 同上 向上
0 3 同 上 同上
0 4 C 1区第11層 同上 図版8
0 5 A区第5層 向上 同上
0 6 血 C 1区第11層 図版 7 図版8
0 7 C 2区第10層 向上 同 上
0 8 C 1区第10層 向上
0 9 C 2区第10層 同 上
1 0 C 2区第9層 同上
1 1 C 1区第11層 同 上 図版8
1 2 向上 向上
1 3 CZ区第10層 同 上
1 4 C 1区第 1層 同上
1 5 E区第3～ 4層 向上 図版8
1 6 CZ区第8層 向上
1 7 C 1区第11層 同上
1 8 同 上 同 上
1 9 同 上 同上
2 0 向上 向上
?
遺物番号 器種 出土地点・遺構・層位 実測図 写真 イ蔚 考
AH 2 1 皿 C 1区第12層直上 図 37 図版8
2 2 C 2区第9層 同 上宇 同 上
2 3 C 2区第8層 同 上
2 4 同 上 同 上
2 5 M4区淡茶褐色砂質土 向上
2 6 C 1区第8層 同 上
2 7 C 2区第8層 向上
2 8 C 2区第6層 同 上 図版8
2 9 C 1区第11層 向上
3 D C 2区第8層 同上
3 1 C 2区第6層 向上
3 2 C 1区第8層 向上
3 3 C 1区第11層 向上
3 4 高I不 C 1区第11層 図版37 図版8
3 5 A区第5層 同 上 同 上
3 6 C 1区第11層 河上 同 上
3 7 C 2区第8層 同 上 同 上
3 8 宝E C 1区第11層 図版 7
3 9 同 上 向上
4 D 鉢 C 1区第11層 図版37
4 1 主要 C 1区第11層 図版37 図版8
4 2 同 上 向上 向上
4 3 羽釜 C 2区第8層 図版9
AB D 1 域 C 1区第12層直上 図版37
D 2 C 1区第11層 向上
D 3 同 上 同上
D 4 C 1区ピット 向上
AZ D 1 域 C 1区第12層直上 図版37
84 
遺物番号 器種 出土地点・遺構・層位 実測図 写真 f席 表、J
AZ02 域 CZ区第9層 図版37
0 3 CZ区第8層 同 上
0 4 .ll C 1区ピット 図版37
0 5 土鍋 C 2区第12層直上 図版38
0 6 E区第3～ 4層 同 上
0 7 羽釜 C 2区第8層 図版38
0 8 C 1区第11層 向上
0 9 向上 同 上
1 0 C 1区第8層 同 上
1 1 D区第1層 同 上 図版9
1 2 E区第3～ 4層 同 上
1 3 同上 同 上
1 4 同上 同上 図版9
1 5 同上 同上 向上
1 6 同上 同上
1 7 同 上 同上 図版9
1 8 同 上 同上
1 9 耳付鍋 E区第3～ 4層 図版38 図版9
2 0 羽釜 C 2区第8層 図版38 図版9 三足付
AC O 1 醜 A区第5層 図版39
目2 杯A C 2区第10層 図版39
0 3 C 1区第11層 向上
0 4 同 上 向上
0 5 同 上 向上
0 6 杯B A区第5層 図版39
0 7 C 1区第11層 向上
0 8 同 上 同 上
0 9 同 上 向上
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遺物番号 器種 出土地点・遺構・層位 実測図 写真 イ蒲 考
AC 1 0 王手B C 1区第11層 図版39
1 1 同上 同 上
1 2 同 上 同 上 図版10
1 3 同 上 同上 向上
1 4 同上 同上
1 5 向上 向上
1 6 蓋 C 1区第11層 同上
1 7 A区第5層 同上
1 8 C 1区第11層 同 上
1 9 A区第5層 同上
2 0 C 1区第11層 向上
2 1 向上 向上
2 2 向上 同 上
2 3 向上 同上
2 4 同上 同上
2 5 同上 向上
2 6 杯C C 1区第11層 同上
2 7 向上 同上
2 8 同上 向上
2 9 同上 同 上
3 0 同 上 向上
3 1 境 A区第5層 図版39
3 2 高杯 C 1区第11層 図版39 図版10
3 3 嚢 C 1区第11層 図版39 図版10
3 4 器台 C 1区第1層 図版39
3 5 嚢 C 1区第11層 図版39
3 6 同上 同上
3 7 水瓶 C 1区第11層 図版39 一． 
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遺物番号 器種 出土地点・遺構・層位 実測図 写真 f蔚 考
AC38 長頚瓶 Cl区第11層 図版39
3 9 向上 同上 図版10
4 0 向上 向上
4 1 播鉢 D区第 1層 図版39
4 2 鉢 C 1区第11層 図版39
AO O 1 大平鉢 C 2区第8層 第8図 図版11
0 2 C 2区第6層 同上 同上
0 3 C 2区第8層 向上 同 上
0 4 C 2区第6層 向上 同 上
0 5 C 2区第5～ 6層 向上 同 上
0 6 C 2区第6層 同上 向上
0 7 B区第5層 図版39
AGO 1 境 C 1区第8層 図版40 図版10
0 2 皿 C 2区第8層 図版40 図版10
0 3 境 C 1区第6層 図版40
0 4 C 1区第11層 同上
0 5 C 2区第8層 向上
0 6 C 1区第8層 同上 図版10
0 7 皿 C 1区第11層 図版40 図版10
0 8 向上 同上
0 9 C 1区第5層 同 上 図版10
1 0 香炉 C 1区第10層 図版40 図版10
A AO 1 塙 CZ区第12層直上 図版40
0 2 C 1区第11層 同上 図版10
0 3 C 2区第12層直上 向上 同 上
0 4 A区第5層 同上 同 上
0 5 井瓦 C 1区第11層 図版40
0 6 段皿 C l区第11層 図版40
も
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遺物番号 器種 出土地点・遺構・層位 実測図 写真 イ蔚 考
AA07 捨鉢 C 1区第6層 図版40
AKO 1 護 C 2区第6層 図版40 図版11
0 2 向上 同 上 向上
0 3 C 2区第9層 向上 向上
0 4 却し皿 C 2区第6層 図版40 図版11
0 5 浅鉢 C 2区第6層 図版40
0 6 平塙 C 2区第6層 図版40
日7 深血 B区第1層 図版40
0 8 却し皿 C 2区第6層 図版40
0 9 境 E区第1層 同上 図版11
APO 1 境 C 2区第4層 図版40
0 .2 E区第1層 同上 図版11
0 3 香炉 M4区淡茶褐色砂質土 図版40
目4 皿 C 1区第6～8層 図版40
0 5 C 2区第8層 同 上
0 6 境 C 1区第11層 図版40 図版11
0 7 C 2区第5～6層 同 上
0 8 C 2区第10層 ｜可 上
0 9 皿 C 2区第6層 図版40 図版11
1 0 域 C 1区第11層 図版40
1 1 同 上 同 上
A 丁目 1 軒丸瓦 C 1区第11層 図版41 図版12 複弁蓮華文
0 2 同 上 同 上 向上 単弁蓮華文
0 3 C 2区第6層 同 上 複弁蓮華文
0 4 C 1区第11層 同 上 図版12 同上
0 5 C 2区第6層 同 上 同 上 同 上
0 6 C 2区第1層 同上 同 上




遺物番号 器種 出土地点・遺構・層位 実測図 写真 ｛賄 考
A 丁目 8 軒丸瓦 C 2区第10層 図版41 単弁蓮華文
0 9 C 2区第8層 同上 同 上
1 0 C 1区第1層 同上 巴文
1 1 C 1区第10層 同上 図版12 向上
1 2 C 2区第8層 向上 同 上
1 3 A区第3層 同 上 図版12 複弁蓮華文
1 4 E区第3～4層 向上 巴文
1 5 A区第2層 同 上 図版12 同 上
1 6 軒平瓦 C 2区第10層 図版41 図版13 重画文
1 7 M4区j炎茶褐色砂質土 同 上 唐草文
1 8 同 上 同上 図版13 同 上
1 9 D区第1層 同上 同 上 同上
2 0 向上 図版42 ｜司 I: 
2 1 C 2区第6層 同上 図版13 同上
2 2 C2区第8層直上 同上 同 上 同 上
2 3 同 上 同上 同 上
2 4 C 1区第8層 同上 図版13 蓮巴文
2 5 C 2区第6層 同上 同 上 幾何学文
2 6 C 2区第5～6層 向上 剣頭文
2 7 C 2区第8層 同上 同土：
2 8 C 2区第5～6層 同 一上． ｜司 上
2 9 A区第5層 向上 図版13 唐草文
3 0 A区第3層 同 ←t二 同 上 ｜司 上
3 1 面戸瓦 C 2区第6層 図版42 図版13 菊花状文
3 2 丸瓦 A区第2層 図版42 図版13 「大」文字瓦
3 3 平瓦 C 1区第5層 図版42 同 上
3 4 A区第3層 同 t 図版12 同上
3 5 A区第2層 同 t 同 上 同上
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遺物番号 器種 出土地点・遺構・層位 実測凶 写真 ｛庸 考
A S O 1 石鋒 C 1区第7層 図版43 図版14 打欠き型
0 2 D区第1層 同 上 同 上ゐ 切目型
0 3 C 1区第11層 同上 同 上 同 上
0 4 C 1区第10層 同上 同上 同 上
0 5 B区第13層 同上 同上 同 上
0 6 石棒 D区第7層 図版43 図版14
0 7 石嫉 C 2区第9層 同 上 同 上 打製凹基式
0 8 C 1区第11層 同上 同 上． 向上
0 9 同 J二 同上 同 上 向上
1 0 E区第8層 向上 同 上 打製平基式
1 1 石斧 C 1区あげ土 図版43 図版14 磨製石斧
1 2 C l区ピット 同上 同 上 同 上
1 3 砥石 D区第7層 図版14
ARO 1 石鍋 C 1区第4～ 5層 図版43
0 2 C 1区第11層 向上 図版14
0 3 砥石 D区第1層 図版14
0 4 五見
第 7表病院内遺跡出土遺物対照表
遺物番号 器種 出土地点・遺構・層位 実測図 写真 ｛胎 考
H H O 1 皿 S Gll 図版44 底部中央厚い
0 2 同 上 向上
0 3 同上 向上
0 4 同 上 同上
0 5 同 ］二 同←上
0 6 同 同上
日7 同 上 同上 図版24
． 
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遺物番号 器種 出土地点・遺構・層位 実測図 写真 イ蔚 考
H HO 8 血 S G 1 1 図版44
0 9 ！日j 上今 同 上 図版23
1 0 ｜司 上 同
1 1 ｜司 上 lo] 
1 2 同 上 同 上
1 3 同上 同 上
1 4 同上 同 上
1 5 同上 同 上
1 6 同 上 l司 上 図版23 スス付着。
口縁部外反。
1 7 同 同 上 foJ 上ゐ
1 8 同 同 上 口縁は内側
に折曲げ
1 9 羽釜 S G 1 1 図版44 図版23
2 0 皿 SD 1 0 8 図版44
2 1 高原 SD 1 0 3 図版45
2 2 同 上 同 上 図版24
2 3 皿 SD 1 0 3 図版45
2 4 SD 1 0 4 同 上 図版23
2 5 地 SD 1 0 4 図版45 図版24
2 6 皿 SD 1 0 4 図版45 ［＇；（］版23
2 7 SD 1 0 5 同 上 同 上
2 8 同 上 同 上 同 上
2 9 同 上 同 上 ｜司 上
3 0 loJ 上 lo] J:. 底部は薄い
3 1 ｜司 上 I司 上 図版23
3 2 同 上令 lo] 上 同 上 スス付着
3 3 同 上 ｜ロj 上ー
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遺物番号 器種 出土地点・遺構・層位 実測凶 写真 イ蒲 芦J 
H H 3 4 Jil SD 1 0 5 図版45
3 5 同 上 lo] 上
3 6 ｜司 上 lo] 上 図版23
3 7 l司 上 lo] 上 図版24
3 8 lo] 上 戸j 上
3 9 SD 1 1 0 図版46
4 D 同 上 同 上
4 1 同 上 I司 上 スス付着
4 2 同 上 同 土二
4 3 高I不 SD 1 1 0 図版46 図版24 スス付着
4 4 皿 S D 1 1 1 凶版46 図版23
4 5 同 ］二 同 同 上
4 6 同 上 同 l司 上
4 7 同上 同 上 同 上品
4 8 同 上 同 上
4 9 同 上 l司 上 日縁は内側
に折曲げ
5 D SK 1 3 同 上
5 1 同 上 fol 上
5 2 同 上 同 上
5 3 同 上 同 上
5 4 同 1二 同 上
5 5 同 上 同
5 6 SE 2 2 同 上
5 7 ｜可 上 同 J・ 
5 8 同 同 上
5 9 同 上 [i] 上
6 D SE 2 5 同 上 、
? ?? 『
?
遺物番号 器種 出土地点・遺構・層位 実ifl］図 写真 ｛繭 考
H H 6 1 皿 SE 2 5 図版46
6 2 同 上 向上
6 3 同上 同 上
6 4 向上 同 上
6 5 同 上 同上
6 6 向上 同 上
6 7 同上 同 上
6 8 向上 同上
6 9 向上 同上
7 D SK24 向 上 図版23
7 1 同上 同 上 同 上
7 2 向上 向上 同上
7 3 同 上 同上
7 4 同 上 同 上
7 5 同 占 同 上 図版24
7 6 同上 同 上
7 7 同上 同上 図版24 ススイ寸着
7 8 同 上 同上 同 上
7 9 同 上 向上
8 D SK23 同 上
8 1 E-1区B層 図版47
8 2 坑 E 1区B層 図版47
8 3 盤 E 2区C層 図版47 図版24
8 4 羽釜 E-2区C層 図版47 図版24
HZ01 皿 S G 1 1 図版44 図版24
日2 境 SD 1 0 3 図版45
日3 向上 同 上 図版24
D 4 皿 S D 1 O 4 図版45
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遺物番号 器種 出土地点・遺構・層位 実測図 写真 イ品工 考
HZ D 5 境 SD 1 1 1 図版46
D 6 E 1区B層 図版47 図版24
D 7 同上 同 上
HD D 1 鉢 S G 1 1 図版44
D 2 盤 向上 図版44 図版25
D 3 羽釜 SD 1 O 2 図版45 図片反24
D 4 SD 1 0 3 l司 上 同 上
D 5 土鍋 SD 1 0 4 図版45
D 6 盤 SD 1 0 5 図版45 図版25
D 7 土鍋 E 1区C層 図版47
D 8 盤 W-1区B層 図版47
D g E-1区C層 同 上
HOD 1 喜美 S G 1 1 図版44
D 2 大平鉢 S G 1 1 図版44
D 3 鉢 同上 同上
D 4 蓋 SD 1 O 8 図版44 図版25
D 5 護 SD 1 O 2 図版45 図版25
D 6 大平鉢 SD 1 O 4 図版45
D 7 SK23 図版46 図版25
D 8 SD 1 0 第13図 第14図
D g SD 1 0 同 上 同 上
1 D SD 1 0 2 同 上 同 上
1 1 同 上 同 上 同 上
1 2 SD108 同上 同 上
1 3 SK 2 3 同 上 ｜司 上
HG D 1 皿 SD108 図版44 図版25
D 2 域 SD 1 0 函版45
D 3 三筋壷 SD 1 1 O 図版46 図版25、
94-
遺物番号 器種 出土地点・遺構・層位 実測図 1 妻c ｛蒲 考
HG O 4 土製円 W-1区A層 第15図
塔
0 5 皿 W- 1区B層 図版25 白石i:t
HA01 小境 SD 1 O 8 図版44 図版25
0 2 SD 1 O 4 図版45 同 上 猿投
一一一
HK O 1 大平鉢 S G 1 1 図版44 図版26 猿投・片口付
0 2 山茶塙 同 上 図版44 図版26 猿投
0 3 同 上 同上 同 上
0 4 嚢 S G 1 1 図版44 常滑
0 5 山JI1. SD 1 0 3 図版45
0 6 褒 S G 1 1 0 図版46 常滑
日7 大平鉢 W 1区C層 図版47 猿投
0 8 同 上 向上 猿投・片口付
0 9 嚢 SD 1 0 2 図版47 常滑
HP O 1 71(注 SD 1 0 8 図版45 図版27
0 2 E-1区C層 同 上 白磁
0 3 塙 SK14 図版27 青磁
ト一一一－－…ー 白 押『
0 4 JI1. W-1区B層 図版27 青磁
日5 洗 W 1区C層 図版27 陶器，黄利
鉄絵
0 6 E-1区C層 !tJ 上 I司 上会
0 7 四耳壷 w l区C層 図版27 白石i
0 8 同 上 同 上 青白磁
HMO 1 火舎 E 1区C層 第19図 図版26
H 丁目 1 軒丸瓦 E 1医C層 図版48 単弁蓮華文
0 2 l司 上 同 上 図版28 同 上
0 3 lo] 同 上 同 上 複弁蓮華丈




遺物番号 器種 出土地点・遺構・層位 実測図 写真 ｛蔚 考
HT05 軒丸瓦 E← 1区C層 図版48 複弁蓮華文
D 6 rw 1区B層 同 上 図版28 宝相花文
にE-1区B層
D 7 W-1区C層 同上 同 上 巴文
D 8 SD103C層 同上 同上
D 9 SD 1 O 2 同 上 向上
1 D SD 1 0 7 向上 向上
1 1 SD 1 0 2 同 上 図版28 同 上
1 2 W 1区B層 同 上 同 上
1 3 E 1区B層 同 上 同 上
1 4 同上 同上 図版28 同上
1 5 SD 1 0 7 同上 同上
1 6 E 1区A層 同 上 図版28 同 上
1 7 W-1区C層 同 上 単弁蓮華文
1 8 W-1区B層 同上 巴文
1 9 軒平瓦 E 1区C層 図版49 図版29 唐草丈
2 D E 1区A層 向上 同 上 1別に同簿品
2 1 E 1区C層 同 上 J 1点出土
2 2 S G 1 1 同 上 図版29 唐草文
2 3 同上 同 上 同 上 同 上
2 4 同上 同 上 同 上 同 上
2 5 E-1区B層 同 上 1雁巴文，別
2 6 E-1区B層 同 上 図版29 トlこ同簿品 1
2 7 W 1区C層 同 上 図版28 J点出土
2 8 同上 同 上 図版30 唐草文
2 9 W 1区B層 同上 図版29 同 上．
3 D W 1区C層 同上 図版30 同 上
3 1 向上 同上 幾何学文
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HT 3 2 軒平瓦 E 1区B層 図版49 連巴文
3 3 SD 1 O 3 同上 同 上
3 4 E 2区C層 同 上 図版30 花唐草文
3 5 同上 連花文
3 6 w l区B層 向上 唐草文
3 7 E 1区C層 図版50 図版30 宝相花文
3 8 E一l区B層 同上 唐草文
3 9 W 1区B層 同上 図版30 宝相花J唐草文
別に同簿品
2点出土
4 0 W 1区C層 同上 同 上 宝相花唐草文
4 1 W 1区B層 同上 唐草文
4 2 SE 2 2 同上 図版42 同上
4 3 E l区C層 向上 剣頭文
4 4 S G 1 1 同上 同上
4 5 E 1区C層 同 上 図版30 剣巴文
4 6 向上 同上 図版29 !'I 
4 7 E 1区B層 同上 向 上 同上，別に
4 8 同上 同 上 ｝同文品 1点
4 9 同上 出土
5 0 同 上 ) 
5 1 瓦製円 E 1区C層 第21図 同様の品，別
板 にl点出土
HR O 1 硯 SD 1 O 8 図版44 図版26
0 2 石鍋 向上 図版44 図版26
0 3 SD 1 0 2 図版45 同 上
0 4 同上 同 上 同 上 ススイ寸着
0 5 SD 1 0 4 同上 ． 
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HR O 6 石鍋 SD 1 O 5 図版45
0 7 五見 W ← 1区B層 図版47 図版26
D 8 石鍋 E← 1区B層 図版47 スス付着
0 9 E 112<:C層 同 上 図版26
第8表瀬戸遺跡・遺物対照表
遺物番号 器種 出土地点・遺構・層位 実測図 写真 ｛蔚 考
W..J O 1 壷 第 1ピット第4層 図版51 図版33
0 2 深鉢 第 1ピット第4層 図版51 図版33
一0 3 同 上 向上 同上
0 4 同 上 同上 同 上
0 5 同 上 l司 上 同 上
0 6 査か？ 第1ピット第4層 図版33 摩滅著し
0 7 深鉢 第 1ビット第4層 図版33 凸帯は細い
0 8 同 上 同上
0 9 同 上 同 上
1 0 深鉢 第1ビット第4層 図版51 図版33
1 1 第1ピット第4層 図版51 図版33
1 2 同 上 向上 同 上
1 3 笠士:, 第 lピット第4層 図版51 図版33
1 4 深鉢 同 上 同 上 I司 上
1 5 同 上 同 上 同 上
1 6 同 上 同 上 同
1 7 同 上会 同 上 同上
1 8 同 上品 同上 同 J・. 
1 9 同 上 同上 同 上
2 0 同上 同 上 同 J二
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遺物番号 器稀 出土地点・遺構・層位 実測図 写真 イ蔚 考
W.J 2 1 j栄鉢 第1ピット第4層 図版51 図版33
2 2 同 上 同上
2 3 査か？ 第1ピ、ソト第4層 同上
2 4 深鉢 第1ピット第4層 同 上 丸底風の底部
2 5 浅鉢 第2ピット第 9層 図版51 図版社
2 6 深鉢 第2ピット第 9層 図版51 図版34
2 7 宝τ去E三 第2ピット第 9層 図版51 図版34
2 8 同 上 向上 同 上
2 9 深鉢 第2ピット第 9層 図版51 図版34
3 0 不明 第2ピット第 9層 図版51 図版34 底部
3 1 深鉢 第4ピット第4層 図版51 小片
3 2 同上 同 上
3 3 向上 同 上
WC O 1 杯身 第4ピット第2層 図版51
0 2 宝古Ji: 第4ピット第2層 同 上 大形破手
0 3 不明 第5ピット第5層 図版35 小片
0 4 不明 第5ピット第5層 図版35 小片
0 5 同上 第5ピット第7層 同上 5層例に類似
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